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制作概要
　 こ こ数年、光 をテ ーマ に した 作品 は 、空 間と物
の 境界、接点 を思考す る光の デ ッ サ ン と捉 えて来
た 。 今回 の Light　Work の 制作 は、さらに 「絵画 と
は ．．．」の 思索 の な か で 、絵画の 物質的な存在
で は な く、た だ た だ光の 存在で あ り、また非存在
と して確固と し て 「在 る」 との 認識の なかで 、物
・
事の 本質 とは ．．、絵画 とは，．、を考 え る ラ イ
トペ イ ン テ ィ ン グ の 実験 と考え た ．
Light　Work 　2005＃3は、　Light　Work 　2005＃2 （個展）
の 作品 を基 にCity−net 　 Asia　 2005　
“
Qualia　 in
Ephemera ／What 　are 　We 　P
”
展の た め に、絵画 と
して制作 を試み た 。
　Light　Work 　2005＃3 （2005＃2）は 、美術館 の 白
い 壁面 （画廊の 白い 壁面 ）に直接蛍光染料 を含ん
だ ア ク リル ガ ッ シ ュ の 臼で、
一辺 105cm （一辺90cm）
の 正方形 を描 き、そ の 臼い 正 方形 が ブ ラ ッ ク ラ イ
トの 光を吸 収 し青 白 く光 を放 し た作品で ある。そ
れ は人 工 の 光 を吸収 し た 蛍光 ガ ッ シ ュ の 白が 、自
ら光 を放 し物 や空間の環境を形 づ くっ て い る表面
の 肌理や 現象 を映 し出 し た 。
　Light　Work 　2005＃3 （2005＃2）の 白い 正 方形が 、
ブラ ッ ク ラ イ トの 点灯 に よ り青 白く光 を放 し視覚
に訴 え る。また 、ブ ラ ッ ク ラ イ トの 消灯に よ り白
い 正方形 は視覚 と し て 認識出来 な くな る 。 しか し、
臼い 正方形 はそ こ に存在 と して 在 る。存在 と非在
の あい だを行 き来 し なが ら絵画 とは ・・を探 っ て
行 きた い 。
　なお 「City＿net 　Asia　2005」展は、ア ジ ア地域 の
美術館学芸員の コ ラ ボ レ
ーシ ョ ン に よ っ て 現代美
術 を紹介す る国際展で あ り、隔年 に 開催 され る美
術展 と し て 企画され た 。 展覧会の 目的は、芸術 と
文化 の 今 日的問題 を紹介す る と共に、各々 の 学芸
員 に よ っ て選ばれたテ
ー
マ の 下 に集 まっ た ア ジ ァ
の ア
ーテ ィ ス ト達 を紹介す る もので す。今回は ア
ジ ア の 作家 36名の 内の 一人と して 参加 した 。
池田　啓子
Light　Work 　2005＃3
　 　 　 City＿net 　Asia　2005
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画 廊の 壁 に 蛍光 ガ ッ シ ュ の 臼で
直 接 描 い た
・
辺 900mm の 正 方形
が 、ブ ラ ッ ク ラ イ トの 光を 吸 収




ア ク リル ガ ッ シ ュ 〔［umi 　white ）、臼壁、ブ ラ ッ ク ラ イ ト
tjoe ×900mm
「池 田啓子個 展 lfi．1濃橋 画hi［apron （大阪 ｝
1ight　work ／2005＃3は 「city』 et　Asia2005」 に 出展依頼 が あ り、先 の light　work ／2005＃2を基 に 作 品 計画 を考 え た 、
制作 に あ た り、light　werk ／2005＃2は 壁面 の デ ィ テ ール を強調 し た が、1ight　work ／2005＃3は 出来 る だ け壁面を フ ラ ッ 1・な状態 を
．
考 えた。
制作 に あ た り現地 を訪れ、展示空 間の 把握、ラ イ テ ィ ン グ の 打 ち合わせ な ど を行 っ た。
そ の 後、現 地 ス タ ッ フ と メ ール で 計画 の 打 ち 合 わ せ 確認 を行 い な が ら、現 地 制作へ と
繋 げて い っ た。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 black　light




〜 ∫∴ゴll　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 elevatio 「1
　 　　 　 　　 3 点 の 作 図は 、ブ ラ ッ ク ラ イ トの 設 置 場 所 を 現 地 ．ス タ ッ フ に 依頼 す る た め の ラ フ ス ケ ッ チ




　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ground　plan
美 術館 の 壁 に、蛍光 ガ ッ シ ュ の 臼で 直接描 い た一辺 1050mm の 正 方形 が、
ブ ラ ッ ク ラ イ トの 光 を吸 収 して 青 く光 を放 し て い る拡 大写 真
hts
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